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mim OFICIAL DE I W . 
I fJ j tu ilisposícionei gfnrrilrj rlrl 
u r^no wn obli^aloruj p>ra cidii capí l t l 
"ovinci» que w publican oficíal-
^ m el'*! >* f^*^ e cofllro díat drspuri 
^,D,íjol demu pueblos de la misma pro\ m -
^"(JsS de 3 tiuviembre de i83;.> 
í.>s Iryfí , i ' inlmM y innnrios qnf. ie 
tnandin púbtUar r. . IOJ Botetínti of ic í - l r i 
lf ban df e m i t i r al Gfl> poldico r r a ^ -
l»vo, por coy© conduefo se paiarán i fot 
- h r o r n de Ion mencioiudoi pfri6dicos. S« 
cacfpláa de esti d l i p q i í d D i i 4 Ini Sres. C « -
p í l a n ^ Rrneral f , . COrdenrs Hr , / , ,//.rir 
Solo el Gffr polí l ico circulará í los alrahlfs y ayunlamirnlos de las provincias las Iryr^ deerrlos y rfsolncionfs pene-
plrs qoe fnianm de las C ó r l e j , cnalquirra que aea el ramo á que perlenrican. Del nmmo modo circnlará á \QX alcaM^ 
pyonlimicufos lodafl las drdeneij inslruccionrs, rrgbmrntos y providrncías generales del Gobirrno en cualquiera ramo, 
! «Micho jefc en lo locante i sus alribuciones =:^r/. i56 d é l a le/ de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de Gobicrno.=Nun). 3oG. 
No batiendo dado par le de haLcrse fijado al pi í -
Uico las listas de c lcr lorcs y elegibles para la r e n o -
vación de concejales los a y u n l a m í e n l o s que á c o n l i -
tnacion se espresan fal lando á lo prevenido en m í 
cirralar de i i del mes de agosto p r ó x i m o pasado inser-
ta en el bolci in oficial n i í m e r o 6 5 , se les previene lo 
verifiquen en el t é r m i n o de orbo d i a s , en la ¡nleli— 
^eocia qne s e r án mol lados los qoc no lo b ic ie ren . 
Lcnn 9 de setiembre de i 8 4 5 . = E . I« G . P . I .f 
Juan ftodriguex R a d i l l o » = : r c d c r i c o R o d r í g u e z , S e -
crciario. 
Relación de los ayunlamientos que se hallan en descu~ 
bierto. 
Partido de Lean, 
^«nllera. 
Ciroancs del Tejar . 
Ooionil la . 
Quintana de Raneros . 
^ Andrds del Rabancdo . 
^Mcf re sno . 
^ • d e l Condado, 
^ " a q u i l a m b r c . 
v ü l a u b a r i e g t . 
mu; 
O t e r o . 
Reqoejo y Coru84 
Santa C o l o m b a . 
Santiago M i l l a s . 
Sueros . 
V a l d c r r e y . 
V i l l a r e s . 
Baneia, 
A l i j a de los Me lones . 
Cas l rocont r igo . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
San Esteban de Nogal*»-
San Pedro de Bcrc ianos . 
S t a . M a r í a del P á r a m o . 
V i l l a z a l a . 
Murías de Paredes, 
In ic io . 
L a Maj t l a . 
L á n c a r a . 
Los l^arrios de L u n a . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Soto y A m i o . 
Pon ferrada, 
Alva re s . 
Cabanas Raras . 
Congosto. 
Lago de Caruccdo . 
M o l i n a Seca. 
Noceda . 
P á r a m o del S i l . 
Puente Domingo F l o r e r . 
S . Esteban de V a l d u e r a . 
S i g ü e y a . 
Riano, 
Acebedo. 
Roca de Hocrgano . 
L í l l o . 
Oceja . 
r o r t i l l a . 
Posada. 
P r ado d V i l l a de Prado. 
P r í o r o . 
Renedo. 
Reye ro . 
Salorooo. 
V c g a m i a n . 
Sahasurté 
R e r c í a n o s . 
Cast romudarra . 
O a . 
Ccbanico. 
Coreos. 
Escobar . 
Gal legui l los . 
G r a j a l . 
J o a r i l l a . 
Sselices. 
V¡l lam¡zar# 
Vi l l avc lasco . 
V i l l a v e r d e . 
V i l l c z a . 
Valencia 1). Juam 
A r d o n . 
Cabreros. 
Cubi l las . 
Matadeon . 
Pajares. 
V i l l a d e m o r de la Vega . 
V i l l a f e r . 
Vi l l amandos . 
V i H a m a ñ a n . 
Vi l laqucj ida . 
LH Vetilla* 
L a R o b l a . 
Rod íe in io . 
S ta . Colomba de Curuc-
no. 
Va lde luguc ro i . 
Vegaccrvera . 
12 
pilla franca. 
l<f rLi)t;a. 
G o r u l l ó n . 
rínolf.Jo. 
í )CIUI.I. 
Parada Sera . 
Pcranzancs . 
T r a b a í l c l o . 
Vega de E s p í n a r c d a . 
Sección de Gobicrno.=Núin. lioy. 
L o i alraldes cons t í l nc iona l c s y p e d á n c o i , los r o m i -
j a r í o s y empleados de pro le r r ion y seguridad pifil^líta 
y íos deslaramcnlos de la G u a r d i a r i v i l , p r o r u r a r á n 
averiguar el paradero de N a l a l í o V a l l r c i l l o , prófogOi 
cu vas senas se i n s e r í a n i c o n l i n i i a r i o n , y el de o í r o s 
por robos á las inmediaciones de Z a m o r a , y caso de 
tier habidos los p o n d r á n i m i d í rposic iou con la debi-
da f fqur idad . í . eon 6 de sel iembre de i 8 / | 5 . = K I I . 
G . P . I. J u a n H o d r í g u c z R a d i l l o . = F c d c r i c o I \ o d r i -
g a c z , S c c r c l a r í o . 
Sena* de Natalio Vallfcilh, 
E d a d 3 4 i 3 6 a ñ o s , eslatura c o r l a , pelo nrgro, 
ojes negros y v i ^ o s , pes ia í ías y cejas negras y p o b l a -
das , na r i z r egu la r , barba negra , cara r edonda , color 
t r i g u e ñ o . 
Niim. 3o8. 
L a Dirección general de ContriburioneS indirectas ron 
fecha 2J del tn íun l rnr dice in siguiente. 
wCon iVcha de boy dice eaU Dirección 5 el Administra-
dor df Conliilmcioiirs indirectas de Ponlrvedra lo que 5 ¡ -
(;uf.= Kntcr»da rila ü irrec ion por la conniniiacioii dr ^'. 
t\r 5 drl actual dr la duda ocurrida á la oliclba de su car-
(;o acerca de ti rorrespoudía ó no á la njisma la exacción 
drl derrebo de Hipotecas en la \i:iita ile una ca5a dr esa 
ciudad, cuya 'ricrilnra se olorftó en 1 del corriente tn<.« por 
dudar df«de q<ie frdu debe coiisiderarae vípente tt ref-ri-
do impuesto v el Heal decreto instrucción rrlaliva al innrno 
rain»); y hecba carj;o lamljie-n la Dirección de los lérrai-
nos ron que la Inlrndencia de « a provincia lo ba resuelto 
provislorialmenle, ba acordado prevenir á V. lo jiguirnte. 
= 1.° Que el derecbo de bipotecas se considera rslablrcido 
y debe exigirte por lodos los actos que le devengaen con 
arreglo ¿ lo que dispone, la ley de presupueslos 1 » de 
niayo úUimo y el Heal decreto CUado, desde el dia i.0 
del écfrriíickte mes dr a^oslo—a.0 Que rn "su consecuencia 
ta l'raaladon de dominio que por venta de una tasa ba 
tmido lo|»ar en rsa ciudad el dia a del corrimlc está s u -
)«-ta al pago drrmrncionado dereclio de liipohcas y drlie 
exí-ir«e por esa Adininislrácion =a3.0 One n su virtud desde 
rl meuouiiado dia 1 .* de adusto drbe cesar dr rxigirse el 4 
por 100 de alcabala de venta dr posesionrs que baita abo-
1a se ba ev^ido por Uenla* prti\ iucialrs, ya se liallm es-
tas administradas, ya encabriadas 6 arrrinlada» =/,." Que 
ai el referido 4 Por lWi de %-enta de posesiones se bailase 
incluido en el encabetamieoto de Heutas provinciales ó en 
rl arrendaroirnto de las mismas te rrbaje á los á ) u n t a -
inirnlos en el primer caso en su rncabrzamiento y á los 
ÉrrendlUrios en el srgundo del importe del arriendo la 
< anlidid qtir corresponda á los cinco últimos meses del 
prrsente aflo de la que ligurc el encabrsarinruto ó en el 
anirudo por rl rnrncionado concrplo de vrnla de posesio-
nes Y 5.° Que muy rn breve se comunicará por n í a Di -
lección tina circular inslrurliva con los múdelos corres-
pondlentei jiar» las oprraciones adnilnistrativai y recanoA" 
.loras drl Drrccbo dr llipotrras. Todo lo que la 'Dtrtccion 
comunica á V. par» ju iuteligencia , gobierno y '•ícetos cbn-
esu^rden ^Jo 4 V . S. para lo. ^ ^ 
LO t/uc t é insrrta en r l bnlrttn ofid'd' n^r v 
úád% León 3o de aSosto de i S ^ . ^ J u a n H o d r l l®*ki 
"oartcuet nadi¡¡ 
Núm. 809. 
Según me ba manlfeslado el Sr . Oefc pol/il 
c o m u n i c a c i ó n de 1.° del co r r i cn ie , los logeioi Í 
c o n l i n o a c í o n se e s p r e s a r á n , l icnen en su VOATV 
canlidades que t a m b i é n se ind ican , proccdwi aJ 
i m i l l a s ; y en su consecuencia prcTcní;o á iot ' inál 
d í . s s u j e l o s , cuiden de enirc-nrlas en T c s o r c n / * " 
p rov inc ia en el l e rmino de ocbo d ías . 
Lista que se cita rn la anterior orden y sujetos en cun 
puder'están las multas. 
importe ej 
Reales »a. 
4o 
4o 
E l I c n í c n l c alcalde de Pcranzancs . 
E l s í nd i co del mismo a y u n l a m i m l o . 
E l alcalde del a y u n l a m i c n l o de A l m a n z a . . lx 
l í l de V a l d e r á s . • : . 
• • t í a 
• • 110 
• • 44 
• • aa 
• • 11 
• • 2 2 
• • 4o 
• • 4 
• . aa 
• • 100 
• • 60 
E l de la Robfa 
E l de O n z o n i l l a 
E l alcalde de IVIansilla de las M u í a s . 
E l de L lamas de la l \ i v c r a 
E l de Sabagun • . . . 
E l de Cacabelos • . , 
E l de Cuadros • • . 
E l de M a n s i l l a 
E l oe Harrios de Salas 
E l de O r a j a l de Campos . . , . • . , 
E l de V i l l a r e s de O r v i | ; n . . . . . . . a j 
E l de Valdcsoco de Abajo 44 
B l de O o z o h i l l a 3o 
E l de Cabreros del Ti lo '6 
E l de P r a d o r r e y . . 4+ 
E l de San C r i M o b a l :dc fa P o l á n l e r a . . . . a> 
E l de Corbí I Iós do los Oteros 19 
E l de M a n c i l l a . aS 
L c o n ü de sel iembre de 1845=rRadil lo . 
fSffX \. P r e v i n i e n d o á las jusl ír ías q ie en ío sa-
cesivo cuiden de eniregar en Tcsorcn'a hs multas qoc 
como las anleriores se depositen en su poder i S u -
posición de esla lu teudencia . 
Núm. 310. 
Const i tu ida la Comisión que conforme i «! a r l ^ 
culo del l l c a l decrelo de 33 de iiia)0 prdxioio 
pasado ba de Gjjr las cantidades que por la n ^ . » 
C o n t r i b u c i ó n de consumos ban de pagar los poc ^ 
en sesión de 29 de agosto ú l t i m o , usando de l a | 
cultades que se la conceden por el articulo 1 
resuel lo. •* 
1.0 One los pueblos de csia provincia, P^'ü 
el 3.rr trimestre del corriente a n o / i c ¿ u o l?J 
de .sus antiguos cncabezamicnlos por í l c n i a i proT 
a,0 Oue á el íitíiríiar el preicnie ^ 
. lugar do liquidar ) cooipcnsar rn P'o 0 ^ , ^ 
de la Hac ieoda , ó de les puebles lo q«c ha; 
•jfícho por ^ r , l l A , p r o v i o c i i ^ f , y lo que !ci c o r r n -
da Por 11 nur%a CÓnlr ibut íoñ de conitimotj ron 
de ío* cupos q«ic les loquen por la mi inia con -
t,|l)CJf¡0n qoe ya e s l a r í n a r r r g l i d n í a n i c i dr N. LICER 
Aquella í p o r a : 7 P 3 ^ 01 i nnud l a«o de iH.^íi con 
I j i l rbid* an t i f ípar ion se r í f c u l a r i i ] los que lc$ cor-
WjKinítfi V deatgoc la Oun i s ion . 
V 3.° Q l i c en c' a"0 ac , l i ; i ' no *c haqa nove-
¿u] rn el M » ^ ^ » Ac Vnv*tn$ |»»^»litos, y abasioi de 
IPÍ raniof de p r o v i n c i a l ^ , por qur asi se respetan los 
coniraíoi hechos rí»n loda solemnidad de derecho, y 
t,b*crrc el a rucu lo 7.0 de la Ley gn ic ra l de p r e s t í -
ucstoi samionada por S. M . r n a3 de mayo an te -
rior en el que se cncarca que en el presente a ñ o 
lo* pürlj 'oí ¡coniínjuejl con los mismos medios que l e -
uiao adoptad(»s pam el pago de sus KdbfribtiéiqtiCf« 
Todo lo q«ní hago saber á los ayunlamienlos pa-
ra so mas puntual cumpl i rn ienlo , ad vir l íéndoles que 
Ja Adminis t rac ión de Contr ¡bíicioncs Indirectas, en 
^mpl imi rn to de su* d e h - f 5 les rerlama por ineilio 
de anuncio en esle Lotct in el pago de sus cupos de 
pforifJCialcfa tanto por corr iente , cnanto por átftt— 
loi , y no dudo fe rán punluaics á satisfacerlo,. e v i -
l ináome asi el sensible disgusto, de i cnc r que aecc-
drr i la espedicion de apremios , si oslos son s o l i c i -
litios por parle de la A d m i n i s t r a c i ó n . L c o n 7 de 
icticmbre de i B/, 5.n= J u a n R o d r í g u e z R a d i l l o . 
N u m . ó i r . 
La Dirección general de (lonirihuciones Indiretias 
en la fecha que se advierte me dice le que iigift 
x E l S r . Subsecretario in te r ino del /Ministerio de 
Hacienda, con fecha 3 Ü de agosto an te r io r , ha c o -
municado i esta Di recc ión la R e a l orden siguiente: 
E l S r . M i n i s t r o de Hacienda dice con esta f e -
cha al de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a lo que sí-
cuf.—He dado cuenta i la R e i n a de la consulta 
hfrha por el G c f c polf l ico de G e r o n a , que 
remitió á esle M i n i s t e r i o en i 3 del co r r i en te , re la-
tiva á que se aclare sí los arbi t r ios para los gastos 
locales, municipales ó provinc ia les , deben nivelarse 
i los derechos de consumos en las especies sujetas á 
tilos por la tarifa unida d la ley del presupuesto de 
increioi, y el medio de c u b r i r el déficit que resulte 
por efecto de la n ive lac ión i n d i c a d a : si el conoci -
miento y ap robac ión de los espedientes de subasta de 
los referidos arbi t r ios corresponde c s c l u s í v a m c n l e á 
loj . lnkndrntes: si los que existen para este aí ío han 
^ respetarse, ó sufr i r la rebaja á que se les sujeta 
*! «^tablccer los derechos de consumos; y por l í l l í -
" " ' i M la recaudación ha de verificarse en u n i ó n con 
. ,01 t rechos del Tesoro. S . M . , c o n f o r m á n d o s e con 
,0 ««puesto por la D í r e r r i o n general de C o n t r i b u c í o -
J)* I r x W c i a s e n a 5 del ac tua l , se ha dignado resol -
e^r: O"6 todos los a r b l l r i u i que en el dia se h a -
obl íga lor ias 
q u e g ra ven 
t ^ 'a i CÍPcc*rs iojetas al derecho de consumo, d e -
" redurirsc á una cantidad que no esceda i la en 
l,,e toosisia aqud derecho. 2.° Que si por efecto de 
? ^/.posición resultase a ígun déficit en el importe 
iúc\rC !0'S ar,,i,rios 011 el pueblo ó pueblos que rslo 
tir ai-.SC C?Ví ^ ' l , , c ' p r o p o n i e n d o un impuesto 
o á dirho déGcit sobre o í ros a r t í c u l o s o 
no sujetas al derecho de consumo. 3.ü Que 
cí t í l i lecidoi , ya •e«n para atenciones 
' c u l i l i d . j munic ipal ó p r e m n r i a l , y 
lo» « p c í i r n t r , Ar. s n l m i . J . ' i . > 
; - - l ^ > t . S . S « u ^ !: 
' — . a sc a t j . « p r e d , en el D l r « r „ 1 : 
* * * * * ^ « > . i . . é n v U e . ^e r . ; : : : 
• / "er'fiqne, l.u-n .ea por medio de una reLaia 0 r„ 
i r - o n a U , . .1 in.poMe.de. srr iendo. ó £ ¿ 
<'•• • « ¡ « p u c o .obr , o . r , . ^ n'0 
Trlii ' lr ^ ' ' ' l '1,II0; ^ ' " '^',e 'a rCfau,'sc'<Jn de lo» a r b . u . o . Se . , „ ,irii()I1 f(,n lo , ^ 
aoro ruando .u eJaccíOn ie ^ w , , ¿ 
to qo- . MO , e „ lo . gunlo, en U l l ac ieml , ,eo. 
6a .•vt.1Mo(„l.1 ó (.;1,,l. ',vri (\,lmlni,ir.1cion, pero no 
cuanta el pago de loi a rb i . r i n , se „ i j a aisladamen-
te por los ayuntamicntM de los pu.l.los en q.,e aque-
lla no e i i é c s i a b l é c i d a . De Beal drdea l o d i g o í V - E . 
para su íblcligeiiciá y efectos conticuienici , en e l 
COneeplo de que ron esta fcrlia sc comunira á la es-
prrjada D i n r r i o n Rencr:,l para tu r t iniplimicnto.rr 
3De la propia Kea l Mrden, rotnunirada por el referido 
' S r . ftfmiMro de T l a r i i n . l a , lu traslado á V . S. para 
Ibi rffctos iodicadoj. 
V la Dirección la trascribe i V . S. con el propia 
objelo, y á fin de que sc sirva darla la correspondien-
te publicidad por medio del boletin oficial para que 
llegue á noticia de los ayuntamientos y demás ¡mere— 
sado». Dios guarde á V . S . muebos a r fó Madr id 3 
de setiembre de i 845.=RTigoél B c l z a . " 
Jo i¡ue se insería en el íulclin oficial ftira su BU— 
ÍUa'daH, Lron 8 de setiemlre de iB$.5,=zJuan Rodri-
gutt liadillo. 
Kiim. 312. 
Alcaldía constitucional de León y presidencia de su 
Junta de partido, 
Reun ida la Jun t a de representantes de los ayun-
tamirntos de este partido que concurrieron i v i r l u á 
del l lninaini ' nlo hecho por circular de 18 de julio 
inserta en el holelio numero TJS, sc procedió al e x i -
men de la cuenta de fondos especiales de, la cárcel 
correspondiente á lodo el ano ú l t imo de i 844 i 
cual se halló conforme y arreglada , mandando elevar-
la á la l üp f r í o r í dad , y *e procedió á elegir la comisioa 
tk dicha Jun t a para que procediese á tcr i f icarcl r e -
parto de los quince mi l quinienlos noventa r5. y cua-
tro mrs . , á que asciende el presupuesto de gallos for-
mado para el corriente a ñ o , que fue ap roado por el 
S r . Gefe políl ico de la provincia, acordando su e i a c -
eion en orden comunicada con ferha i * de d.cho | u -
I¡o y por dicha comisión se remesó á e*t.i .pres.den-
c¡a para circular á los ayuntamientos el s.gu.enle r e -
n a r t i m ¡ e n l o . = U e u n i d o s los comisionados nombrados 
por los ayuntamienios de este partido ,ud.c,al, p r o -
cedieron i.ejecutar el repartimiento de la canhdad 
de uuiüce mil quípifDtóp noventa rs. cHairo mrs. á 
0ue asciende el proopuesto de gastos, lomando cojno 
base d Dümero de vecinos que cada uno tiene según 
el romcnchlor ron i p c 5f goblrrna U Sección de C o n -
t ibi l idad de S. E . la D í p u u c . o n Provinc ia l , en la fo r -
ma i¡ |oien<e. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
I.roo 
OrtíJefcs 
Rueda del A l m i r a o i e . . 
V i llaiaba riego 
Gar ra f r . . . • • • 
V i l l a q u i l a m b r c . . • 
Beol lera 
S. Andrea del Rabancdo* 
Coadros ) 
Choza i . 
34o3 
1 3 0 0 
810 
873 
895 
898 
6*33 
686 
687 
n 
7 í 
* 
Ocaoni l l a H j 
Qiutana de Raneros. • . • 
Címanei del Tejir. . • • 
\ i l l a i l a n g o i 
Vegas del Condado. « # « 
Valdesogo de abajo. • í • 
Valdcfresoo 7^5 
I S . S Q O * 4 
i 3 8 o 
393 
3 6 3 
6 3 5 
^97 
é 
é 
«; 
á 
% 
>* 
l i n p o r l a esle presopucslo y r c p a r l í m í e n l o los f i -
goradoa qoi rce m i l quinienlos DQvenia rs. con cuatro 
rors., tegun ae demuei l ra por menor en la nota de 
a r r iba , León r e in l c y ocho de ¡ u l í o d c m i l orhocicnlos 
cuarenta y c inco.=:Juan A n t o n i o F e r n a n d e i . = A n -
tonio O c o o . ^ M i R u é l Provecho J e l i o o . 
G u y o reparliraiento i c hace públ ico por medio 
¿el bole l ín oficial para qoc llegando * nolicia de los 
ayootamicnios cons l í luc iooalcs de esle par l idosc s i r -
Tan los mismos dijponcr lo convenienlc, á fm de que 
con toda brevedad ac r e ú n a n las cuoias que resfec-
l ivamente les han sido seña ladas por los comisionados 
de la Jun ta y hagan entrega de ellas al Depositario 
D . Sebastian U i e i M i r a n d a , calle de la Plegaria, 
frente á la iglesia de S . M a r t i n , Tcrificándolo en 
dos mitades, la primera precisamente dentro de los 
ocho primeros dias siguientes á la inserción de este 
av'uo en el boletin oficial , y la otra mitad restante 
m i e s de concluirse el mes de octubre , pues que los 
socorros suministrados en lo que vá del a ñ o , las n o -
miiias de sueldos y demás atenciones de la cárcel con-
signadas en el presupuesto han absorvido no solo los 
restoi de la anterior cuenta y la cuota que por esle 
l i i o b i correspondido á el ayuntamiento de esta ca~ 
sino que el mismo tiene suplido ya baM^nte 
numerar io; y por lo mi imo no admiten estos pagos 
demora alguna: advertidos que de no realizarlo en loa 
platos marcados q u e d a r á n desatendidos los socorros 
de presos y demás objetos; y los moroios, ademas de 
cargar con la responsabilidad que esta falta ocasiona-
se, suf r i rán los efectos de los apremios que se impe— 
t r a r i o en su caso de la competente autoridad sup'c-
sior. León 3o de agosto de 1 8 4 3 . = A n t o n i o Alva rcz 
Reyero. 
ANUNCIOS. 
r Ventas de Bienes nacionales. 
fUbi^ndo disparato la Junta snperior de vrnla ilr h i ' -
^is ntciunalts queden »io efecto lo* rfift»tr> ,Je Goca^ y 
I mis 
foros ijue fitafun arnal*doi pan el día l r. d<I jrtosl 
ae rsprrsan « M f\ anunrio al íifplefUenlo .lr| huÍMin d f l ^ 
bado 3o dr aj-oilo úlliino, en ateiietdn i no tr«nKTi ' 
luí cuarenta di»* que previene la initrocden rr,r 
4eM% p«ra que trn^au |U(lar loí mismo. r| dU io 'úr 0l, 
pruimio. en iguales t é rmino . , l i t io, j horas que ¡udiri 
I O Miic .e anuncia al piihtico pira n.not imtrnto A* L 
* t ' * * T i,,¡rrr,5r3c 'n r,,os 9 de selia.br* d! 
»«r».=Juaii llodrigueí Uadillo. ÚK 
¿tlministracion Je Conlril.ucivnes inülrertas de la 
rinda de León, 
Sonnr. PACA nr. ÉIEKTAa PRoVlKC1AtE3« 
Los Administradores son los primeros rcsponij. 
bles de la cobranta de coutribucionei, conforme i | 
Rea l decreto orgánico de i5 de junio úl t imo asi có-
mo de pedir i los Intendentes la espedir ion de aprel 
mios, tan pronto como bajan pasado los plaxos de teo* 
cimiento* 
A la i lus t rac ión de las corporaciones muoiclpalu 
no se oculta la necesidad de auxiliar al Gobiertio con 
la puntual entrega de las rontrihuriones especialmente 
en la época en que se pasa de un sistema á otro; qQt 
ha de tardar en producir resultados y poner al O o - ' 
bierno en la necesidad de procurarse el cobro de lot 
atrasos y de las contribuciones corrientes. 
A s i pues, ruego á los ayuntamientos me evíieo 
el disgusto de solicitar medidas de rigor, cuyos resul-
lados, son siempre tristes al pais, pero necesario <i 
desatienden los deseos de la Adminis t ración que tiene 
que te la r por los intereses públ icos . 
A l efecto espero se apresuren i satisfacer h» 
atrasos de Hcotas provinciales y el tercio que vence 
en fin del corriente mes; en la inteligrncij que pa-
ra el 10 s a l d r á n los apremios por los atrasos del i n -
dicado ramo, y el G de octubre por las corrientes 
cuyo plazo vence el 3o. 
E l Gobierno de S. M . menta en esta t?poca con 
el celo de los ayuntamientos y la Administración se 
lisongea que la lealtad de la provincia no quedará des-
mentida en esta ocas ión , evitando asi i esta oficina 
la necesidad de nuevas escitaciones y recuerdo*. 
León 3 de setiembre de 1845.=Josd Ramón Cachero, 
Administración Je Bienes nacionales Je Id provincia dé 
León, 
F» KM ATE DF, nr.nAS. 
K l día i4 d*1 n»c« quc rii0 Cllá « n n l a d o por el 
S r . Intendente para sacar i remate público en la 
lia de Vi l l a f r an ra del V í e n o las obras de albanilerí* 
que han de ejerutarse en el convenio de monjas oe 
Cunrepcion dé dicha villa bajo del presupuesto apro-
bado por la superioridad y que ascienden i la canít-
dad de mi l nuevccienlos treinta y dos ra. SCKUO el poí 
menor con que se figuran en el miimo y se nara 
torio á los licitadores. 
Los que apeteicao lomar i su carí;o la ejecoc» 
de las referidas obras poedon concucrir á las Salas ca-
pitulares del ayuntamiento constitucional de la repe-
lida tilla de Vil lafranca á la hora de las P f ^ f l * ^ 
m a ñ a n a del dia indicado en donde con sujeccioo ^ 
pliego de condiciones ne admit irán las posiurai q u e ^ 
biciccen. no eice/licmlo de la cantidad del pre*wp ^ 
to y sr. adjudicaran en el mejor postor. Leoo ^ 
tiembre de 1 8.; S .^ ignac io ttayou Luengo. 
IMPULMA M1NU:>. 
